























Objetivo:  En  el  artículo  se  ilustra  la  superación  a  profesionales  de  Educación  Física  para  la 
atención a personas con hemiplejia crónica, se tienen en cuenta tanto las dificultades descritas 
en  la  bibliografía,  los  documentos  normativos  y  aquellas  constatadas  en  la  atención  a  estas 









como  ideas  rectoras  el  dominio  de  los  contenidos  sobre  la  hemiplejia  crónica,  la  labor 
investigativa para mejorar su propia práctica, la comunicación con la familia y su cooperación, la 












Objective:  The  paper  is  aimed  at  illustrating  the  updated  process  of  physical  education 
professional working with chronic hemiplegia people, keeping in mind the difficulties described 
in the bibliography, the normative documents and those related to practice with those people. 
The objective  is  to argue  the  theoretical  foundations which allow  the elaboration of Physical 
Education  professionals  updating  actions  with  respect  to  the  care  of  people  with  chronic 
hemiplegia.  
Methods: The  starting point was  to  construct a  theoretical  framework  to devise  the  training 
actions. These actions were later accessed by means of a course organize at the city of Nouna, in 
Kossi province, Burkina Faso. 
Results:  The  findings  proved  the  need  of  training  to  reach  qualitatively  superior  outcomes 
characterized by its humanistic nature. 
Conclusions: The actions suggested for training physical education professionals are based on a 



















práctica numerosos programas  relacionados  con  la atención y  rehabilitación de personas  con 










No  Gubernamentales  (ONG)  (Helander,1993).  Después  de  la  experiencia  lograda  en  el 
perfeccionamiento de estos programas, la OIT,  la OMS y  la UNESCO elaboraron un documento 




Las  políticas  de  superación  de  los  profesionales  de  educación  física  en  Burkina  Faso  están 
centradas en su adaptación al contexto legislativo para garantizar la prestación de una actividad 











Con  el  propósito  de  obtener  conocimientos  preliminares  acerca  de  la  situación  objeto  de 
investigación se realizó un estudio diagnóstico en la provincia de Kossi, Burkina Faso. Para ello se 



















constantemente  la  labor  de  los  profesionales  de  Educación  Física,  por  el  constante  cambio 
determinado  por  los  avances  tecnológicos  y  científicos.  Con  esta  perspectiva  fue  necesario 
constatar los múltiples abordajes hechos en la literatura científica al objeto de investigación. El 




Para  el  logro  del  objetivo  propuesto  se  recurrió  a  métodos  como  análisis  de  documentos, 










formación  inicial y  la superación para compensar  las carencias formativas de  los docentes y  la 
adaptación a los cambios que rigen las necesidades de su preparación. En ese marco la superación 
en esta especialidad es tributaria de dinámicas regionales e internacionales en el margen de las 
cuales no puede quedar  todo país que aspira al desarrollo y al  reconocimiento de  los demás 
sectores  de  desarrollo.  El  término  superación  se  asocia  como  sinónimo  de  capacitación, 
formación permanente, formación continua, profesionalización y actualización; se evidencia en 





superación  de  este  profesional  es  una  actividad  consciente  y  organizada,  por  consiguiente, 













aprendizaje y que favorezca  la determinación de  las formas de organización de  la misma. Esta 










La  superación  del  profesional  de  educación  física  de  Burkina  Faso  responde  entonces  a  las 
directivas de  la política nacional de  formación permanente propiciada por el Ministerio de  la 
Enseñanza Superior, de la Investigación Científica y de la Innovación (MESICI) que justifica que el 
ISSDH  debe  formar  cuadros  de  la  educación  física,  el  deporte,  la  juventud  y  la  recreación 
organizando la superación y/o perfeccionamiento en el campo de la educación física, el deporte 
y de  la  formación permanente  (Institut des Sciences du Sport et du Développement Humain, 
2015, pág. 2). 
La forma de organización de  la superación es un elemento fundamental para el alcance de  los 
objetivos de  la misma. Cabe destacar que  la organización de  la superación se hace por niveles 
sociales  según  los  objetivos  planteados.  Al  respeto  Casadevall  (2006)  propone  las  siguientes 
formas de superación:  
 Autosuperación  dirigida:  permite  satisfacer  necesidades  de  superación  de  forma 
independiente, bajo  la orientación y el  control de  la propia estructura para el  trabajo 
metodológico de la escuela.  
 Atención tutorial: también en el propio puesto de trabajo, pero mediante una atención 















Lenzen  (2015).  La  motricidad  como  resultado  de  una  actividad  psíquica  es  un  elemento 
fundamental  del  movimiento  del  ser  humano  en  el  contexto  de  la  actividad  física.  Tiene 
componentes o elementos constitutivos que se ven afectados en la instauración de la hemiplejia 
como secuela del accidente cerebrovascular (ACV). 
La marcha, el equilibrio,  la  coordinación  y  la  fuerza muscular a  su  vez  son debilitados en  los 










nivel  de  conocimientos  sobre  las  personas  aquejadas  de  hemiplejia,  las  actividades  físico‐








 Propiciar  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  las  personas  que  viven  con 
enfermedades crónicas no transmisibles. 








de  una  correcta  selección  de  las  actividades,  métodos  y  procedimientos  para  lograr  un 
mejoramiento  de  las  capacidades  y  habilidades  físicas  en  correspondencia  con  las 





y  Sanz,  (2012)  y  Borelli  (2017)  entre  otros  concuerdan  que  la  AFA  es  una  herramienta  de 
orientación de base para la formación de profesionales para la ampliación de su campo de acción 
en el proceso de atención a personas con limitaciones físico‐motoras con un carácter inclusivo.  


















los  procedimientos  metodológicos  encaminados  a  favorecer  el  desarrollo  de  la 
motricidad.  
Se organizó  la superación valorando dos componentes: el componente básico que concibe  los 
contenidos  generales  sobre  la  AFA  (conceptos  de  la  AFA  y  su  importancia  en  el  proceso 
terapéutico), que facilita  la comprensión de  la necesidad de esta como elemento fundamental 






especializado,  encaminado  a  los  contenidos  relacionados  con  la  AFA  (actividades  físico‐
deportivas) y dentro de esta lo referido a la hemiplejia crónica.  
Las actividades docentes se esbozaron a partir de las necesidades detectadas en el diagnóstico y 
la  caracterización  de  la  superación  de  los  profesionales  de  educación  física.  Las  referidas 
actividades  docentes  condujeron  no  solo  a  la  apropiación  de  los  conocimientos  teóricos 
necesarios para el desarrollo de la motricidad en las personas con hemiplejia crónica, sino que 














estas  sobre  la base de  los  componentes  concebidos para  tales  efectos.  Es  válido destacar  el 
interés que mostraron todos desde el inicio, sobre todo en aquellos que su formación académica 
no  es  de  la  AFA.  Se  comenzó  por  los  contenidos  generales  sobre  la  AFA  previstos  en  el 
componente  básico,  que  contó  con  16  semanas,  distribuidas  en  32  horas/clases,  las  que  le 
facilitaron la comprensión de la necesidad de los elementos esenciales para la realización de un 
proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  óptimo.  Se  utilizaron  como  formas  organizativas:  las 
conferencias,  los seminarios y  las clases prácticas, a modo de  lograr  la participación activa de 
todos  y  que  las  actividades  fueran motivantes  y  necesarias  para  el  perfeccionamiento  de  su 
desempeño profesional. 




organizativa  conferencia  y  las  restantes  a  clases  prácticas  donde  el  protagonismo  de  los 







movimiento, el  trastorno de  la orientación, el  trastorno de  la  coordinación y el  trastorno del 
equilibrio. 
Por  último,  se  realizaron  talleres metodológicos  con  el  propósito  de  efectuar  una  valoración 











nécessaires  pour  la  prise  en  charge  des  personnes  handicapées  en  général  et  des 
personnes hémiplégiques en particulier à  travers  l’activité physique adaptée  (APA).  (El 
contenido  de  este  curso  me  resultó  beneficioso  porque  me  permitió  tener  nociones 








plus d’être un professionnel d’éducation physique et du  sport au niveau  scolaire.  (Me 
gustó el curso en cuestión porque he tenido conocimientos en la rama de la actividad física 
y  del  deporte  adaptado  a  personas  hemipléjicas  además  de  ser  un  profesional  de  la 
actividad física y del deporte a nivel escolar). 
 L’initiative  de  ce  cours  est  une  bonne  chose  et  surtout  bénéfique  à  nous  comme 











 Conocer  ampliamente  los  elementos  básicos  para  el  desarrollo  de  la motricidad,  con 
dominio de las características de las personas con hemiplejia crónica, los niveles de ayudas 
y los recursos para potenciar el desarrollo de la motricidad en la fase crónica, a partir del 
conocimiento parcial del programa de Educación  Física.  Se evidenció que  conocen  los 
requerimientos  teóricos  y metodológicos para  la  concepción de  sesión de  actividades 
físico‐deportivas  y  el diseño de  actividades dirigidas  al desarrollo de  la motricidad  en 
personas con hemiplejia crónica. Se comprobó, además, que  la mayoría de  las  familias 











de  la  fase  crónica  para  orientar  y  dar  tratamiento  al  desarrollo  de  la  motricidad  en 





A  partir  del  estudio  de  los  fundamentos  teóricos  en  la  temática  tratada  se  comprende  la 




rectoras el dominio de  los  contenidos  sobre  la hemiplejia  crónica,  la  labor  investigativa para 
mejorar su propia práctica, la comunicación con la familia y su cooperación, la articulación de la 






proceso  pedagógico.  La  implementación  de  las  acciones  de  superación  permitió  valorar 
positivamente las evoluciones que existen en el proceso como una propuesta viable y se reconoce 
la aseveración del cumplimiento del objetivo formulado.  
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